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An Act to amend the Regional 
Municipality of Waterloo Act and to 
make consequential amendments 
Assented to June 26, 1997 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Section 3 of the Regional Municipality of 
Waterloo Act, as amended by the Statutes of 
Ontario, 1996, chapter 32, section 94, is 
repealed and the following substituted: 
3. (1) The council of each area municipal-
ity shall be composed of a mayor, who shall 
be elected by a general vote of the electors of 
the area municipality and shall be the head of 
the council, and the following number of other 
members of council: 
1. The City of Cambridge - Nine mem-
bers, three of whom shall be elected by 
general vote of the electors of the city 
as a member of the council of the city 
and of the Regional Council and six of 
whom shall be elected by wards as 
members of the council of the city. 
2. The City of Kitchener - In respect of 
the 1997 regular municipal election, ten 
members elected by wards . In respect 
of subsequent regular municipal elec-
tions, the number of members deter-
mined by by-law of the city, six of 
whom shall be elected by the electors of 
the city as members of the council of 
the city and of the Regional Council. 
3. The City of Waterloo - Eight members, 
three of whom shall be elected by gen-
eral vote of the electors of the city as 
members of the council of the city and 
of the Regional Council and five of 
whom shall be elected by wards as 
members of the council of the city. 
4. The Township of North Dumfries - Six 
members elected by wards. 
5. The Township of Wellesley - Six mem-
bers elected by wards. 
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Loi modifiant la Loi sur la 
municipalité régionale de Waterloo 
et apportant des modifications 
corrélatives 
Sanctionnée le 26 juin J 997 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte: 
1. L'article 3 de la Loi sur la municipalité 
régionale de Waterloo, tel qu'il est modifié par 
l'article 94 du chapitre 32 des Lois de !'Onta-
rio de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui 
suit: · 
3. (1) Le conseil de chaque municipalité 
de secteur se compose d'un maire, élu au scru-
tin général par les électeurs de la municipalité 
de secteur, qui assume la présidence du con-
seil, et du nombre suivant de membres : 
1. Pour la cité de Cambridge - neuf mem-
bres, dont trois sont élus au scrutin gé-
néral par les électeurs de la cité à titre 
de membres du conseil de la cité et du 
conseil régional, et dont six sont élus 
par quartier à titre de membres du con-
seil de la cité. 
2. Pour la cité de Kitchener - à l'égard de 
lélection municipale ordinaire de 1997, 
dix membres élus par quartier. À 
l'égard des élections municipales ordi-
naires subséquentes, le nombre de 
membres que précise un règlement 
municipal de la cité, dont six sont élus 
par les électeurs de la cité à titre de 
membres du conseil de la cité et du 
conseil régional. 
3. Pour la cité de Waterloo - huit mem-
bres, dont trois sont élus au scrutin gé-
néral par les électeurs de la cité à titre 
de membres du conseil de la cité et du 
conseil régional, et dont cinq sont élus 
par quartier à titre de membres du con-
seil de la cité. 
4. Pour le canton de North Dumfries - six 
membres élus par quartier. 
5. Pour le canton de Wellesley - six mem-
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6. The Township of Wilmot - Eight mem-
bers, one of whom shall be elected by 
general vote of the electors of the town-
ship as a member of the council of the 
township and of the Regional Council 
and seven of whom shall be elected by 
wards as members of the council of the 
township. 
7. The Township of Woolwich - Eight 
members, one of whom shall be elected 
by general vote of the electors of the 
township as a member of the council of 
the township and of the Regional Coun-
cil and seven of whom shall be elected 
by wards as members of the council of 
the township. 
(2) No area municipality shall have a board 
of control. 
(3) Nothing in this section prevents an area 
municipality from exercising a power under 
section 29 of the Municipal Act. 
2. Section 5 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section 
94, is repealed and the following substituted: 
S. ( 1) The Regional Council shall be com-
posed of 22 members consisting of, 
(a) a chair elected by general. vote of all of 
the electors of all the area municipal-
ities; 
(b) the head of council of each area 
municipality; 
(c) the three members of council from the 
City of Cambridge elected by general 
vote of the electors of the city as mem-
bers of the Regional Council and the 
council of the city; 
(d) six members of council from the City of 
Kitchener elected by, 
(i) the members of council of the city, 
in respect of the 1997 regular 
municipal election, and 
(ii) the electors of the city as members 
of the Regional Council and the 
council of the city, in respect of 
regular municipal elections after 
1997; 
(e) the three members of council from the 
City of Waterloo elected by general 
vote of the electors of the city as mem-
bers of the Regional Council and the 
council of the city; 
(f) the one member of council from the 
Township of Wilmot elected by general 
vote of the electors of the township as a 
6. Pour le canton de Wilmot - huit mem-
bres, dont un est élu au scrutin général 
par les électeurs du canton à titre de 
membre du conseil du canton et du con-
seil régional, et dont sept sont élus par 
quartier à titre de membres du conseil 
du canton. 
7. Pour le canton de Woolwich - huit 
membres, dont un est élu au scrutin gé-
néral par les électeurs du canton à titre 
de membre du conseil du canton et du 
conseil régional, et dont sept sont élus 
par quartier à titre de membres du con-
seil du canton. 
(2) Les municipalités de secteur ne doivent 
pas avoir de comité de régie. 
(3) Le présent article n'a pas pour effet 
d'empêcher une municipalité de secteur 
d'exercer un pouvoir que lui confère l'article 
29 de la Loi sur les municipalités. 
2. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 94 du chapitre 32 des Lois de 
!'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par 




prévus par la 
loi sur les 
municipalités 
5. (1) Le conseil régional se compose des Composition 
22 membres suivants : du conseil 
régional 
a) le président élu au scrutin général par 
l'ensemble des électeurs de toutes les 
municipalités de secteur; 
b) le président du conseil de chaque muni-
cipalité de secteur; 
c) les trois membres du conseil de la cité 
de Cambridge élus au scrutin général 
par les électeurs de la cité à titre de 
membres du conseil régional et du con-
seil de la cité; 
d) six membres du conseil de la cité de 
Kitchener élus par : 
(i) les membres du conseil de la cité, 
à l'égard de l'élection municipale 
ordinaire de 1997, 
(ii) les électeurs de la cité, à titre de 
membres du conseil régional et du 
conseil de la cité, à l'égard des 
élections municipales ordinaires 
tenues après 1997; 
e) les trois membres du conseil de la cité 
de Waterloo élus au scrutin général par 
les électeurs de la cité à titre de mem-
bres du conseil régional et du conseil de 
la cité; 
f) le membre du conseil du canton de Wil-
mot élu au scrutin général par les élec-
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member of the Regional Council and 
the council of the township; and 
(g) the one member of council from the 
Township of Woolwich elected by gen-
eral vote of the electors of the township 
as a member of the Regional Council 
and the council of the township. 
(2) The council of the City of Kitchener 
shall, on or before January 1, 2000, by by-law 
determine whether the election of those per-
sons who are both members of the council of 
the city and of the Regional Council is to be 
by general vote, by wards or a combination of 
the two. 
(3) If a regulation is made under subsection 
27 (10) of the Municipal Act in respect of the 
Regional Corporation, the Regional Council 
has the powers set out in section 27 of that 
Act. 
3. Section 6 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section 
94, is repealed and the following substituted: 
6. (1) A person is qualified to hold office 
as chair of the Regional Council if, 
(a) the person is entitled to be an elector 
under section 17 of the Municipal Elec-
tions Act, 1996 for the election of mem-
bers of the council of an area munici-
pality; and 
(b) the person is not disqualified by this or 
any other Act from holding the office of 
chair. 
(2) Nominations for chair shall be filed 
with the clerk of the Regional Corporation 
who shall send the names to the clerk of each 
area municipality by registered mail within 48 
hours after the closing of nominations. 
(3) The clerk of the Regional Corporation 
is responsible for conducting the election of 
the chair except for the recording of the vote 
in an area municipality which shall be the 
responsibility of the clerk of each area munici-
pality. 
(4) The clerk of the area municipality shall 
promptly report the vote recorded to the clerk 
of the Regional Corporation who shall prepare 
the final summary and announce the result of 
the vote. 
(5) Despite this Act or the Municipal Elec-
tions Act, 1996, the Minister may by regu-
lation provide for those matters which, in the 
opinion of the Minister, are necessary or expe-
conseil régional et du conseil du can-
ton; 
g) le membre du conseil du canton de 
Woolwich élu au scrutin général par les 
électeurs du canton à titre de membre 
du conseil régional et du conseil du 
canton. 
(2) Le 1er janvier 2000 ou avant cette date, 
le conseil de la cité de Kitchener détermine 
par règlement municipal si l'élection des per-
sonnes qui sont membres à la fois du conseil 
de la cité et du conseil régional doit se faire au 
scrutin général, par quartier ou selon une com-
binaison de ces deux modes d'élection. 
(3) Si un règlement est pris en application 
du paragraphe 27 ( 10) de la Loi sur les muni-
cipalités à l'égard de la Municipalité régio-
nale, le conseil régional a les pouvoirs énon-
cés à l'article 27 de cette loi. 
3. L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 94 du chapitre 32 des Lois de 
!'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par 




6. ( 1) A les qualités requises pour occuper Qualités 
le poste de président du conseil régional la requises pour 
être président 
personne qui : 
a) d'une part, a le droit, aux termes de 
larticle 17 de la Loi de 1996 sur les 
élections municipales, d'être électeur 
lors de l'élection des membres du con-
seil d'une municipalité de secteur; 
b) d'autre part, n'est pas inhabile aux 
termes de la présente loi ou d'une autre 
loi à occuper le poste de président. · 
(2) Les déclarations de candidature au 
poste de président sont déposées auprès du 
secrétaire de la Municipalité régionale, qui 
fait parvenir le nom des candidats au secré-
taire de chaque municipalité de secteur, par 
courrier recommandé expédié dans les 48 
heures qui suivent la clôture du dépôt des dé-
clarations de candidature. 
(3) Le secrétaire de la Municipalité régio-
nale est chargé de la tenue de l'élection du 
président, sauf en ce qui a trait à l'enregistre-
ment du vote dans les municipalités de sec-
teur, cette responsabilité relevant du secrétaire 
de chaque municipalité de secteur. 
(4) Le secrétaire de la municipalité de sec-
teur communique promptement le vote enre-
gistré au secrétaire de la Municipalité régio-
nale, qui prépare Je sommaire définitif et 
annonce les résultats du vote. 
(5) Malgré la présente loi ou la Loi de 1996 
sur les élections municipales, le ministre peut, 
par règlement, prévoir les questions qui, à son 
avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la 
Déclarations 
de candida· 
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dient to conduct the e lcctions of the chair and 
the members of the Regional Council and the 
council s of the area municipalities . 
(6) If therc is a contlict between a regu-
lation made under subsection (5) and this Act 
or the Mu11icipal Electio11s Act, 1996, the 
regulation prevails. 
6.1 (1) Twelve members of the Regional 
Council representing at least four area munici-
palities are necessary to form a quorum and 
the concurring votes of a majority of members 
present are necessary to carry any resolution 
or other measure. 
(2) Each member of the Regional Council 
has one vote. 
(3) Despite subsection ( 1 ), if a by-law 
passed by the Regional Council under section 
27 of the Municipal Act is in force, a majority 
of the members are necessary to form a quo-
rum. 
(4) Despite subsection (3), the Regional 
Council may, by by-law, establish a different 
quorum so long as it is at least a majority of 
its members. 
6.2 ( 1) If a vacancy occurs in the office of 
chair of the Regional Council, sections 45, 46 
and 47 of the Municipal Act apply with neces-
sary modifications to the filling of the vacancy 
as though that office were the office of mayor. 
(2) If a member of the council of an area 
municipality becomes chair as a result of a 
vacancy being filled, that person shall be 
deemed to have resigned as a member of the 
council and the person's seat on the council 
thereby becomes vacant. 
4. (1) Subsection 6 (4) of the Regional 
Municipalities Act, as amended by the Statutes 
of Ontario, 1991, chapter 3, section 2, is 
repealed and the following substituted: 
(4) This section does not apply to the 
regional municipalities of Hamilton-Went-
worth, Ottawa-Carleton and Waterloo and sub-
section (2) does not apply to The Regional 
Municipality of Niagara. 
(2) Subsection 9 (11) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-
ter 1, section 12, is repealed and the following 
substituted: 
( 11) Subsections (1 ), (2) and (3) do not 
apply to the regional municipalities of 
Hamilton-Wentworth, Ottawa-Carleton and 
Waterloo, subsections (6), (7), (8) and (9) do 
not apply to the regional municipalities of 
Niagara and Ottawa-Carleton and subsection 
tenue de lélection du président et de celle des 
membres du conseil régional et des conseils 
des municipalités de secteur. 
(6) En cas d'incompatibilité entre un règle-
ment pris en application du paragraphe (5) et 
la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élec-
tions mu11icipales, le règlement l'emporte. 
6.1 (1) Douze membres du conseil régional 
représentant au moins quatre municipalités de 
secteur forment le quorum. L'adoption des ré-
solutions et la prise d'autres décisions par le 
conseil exigent le vote affirmatif de la majori-




(2) Chaque membre du conseil régional Voix uniq ue 
dispose d'une voix. 
(3) Malgré le paragraphe ( 1 ), si un règle-
ment municipal adopté par le conseil régional 
en vertu de larticle 27 de la Loi sur les muni-
cipalités est en vigueur, la majorité des mem-
bres forment le quorum. 
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil ré-
gional peut, par règlement municipal, établir 
un quorum différent pourvu qu'au moins la 
majorité de ses membres forment le quorum. 
6.2 (1) En cas de vacance du poste de pré-
sident du conseil régional, les articles 45, 46 
et 47 de la Loi sur les municipalités s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, au 
choix d'un président comme s'il s'agissait du 
poste de maire. 
(2) Si un membre du conseil d'une munici-
palité de secteur devient président par suite de 
la vacance de ce poste, il est réputé avoir 
démissionné comme membre de ce conseil et 
son siège au conseil devient alors vacant. 
4. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les 
municipalités régionales, tel qu'il est modifié 
par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de !'On-
tario de 1991, est abrogé et remplacé par ce 
qui suit: 
(4) Le présent article ne s'applique pas aux 
municipalités régionales de Hamilton-Went-
worth, d'Ottawa-Carleton et de Waterloo et le 
paragraphe (2) ne s'applique pas à la munici-
palité régionale de Niagara. 
(2) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 12 du cha-
pitre 1 des Lois de !'Ontario de 1994, est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(Il) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'ap-
pliquent pas aux municipalités régionales de 
Hamilton-Wentworth, d'Ottawa-Carleton et de 
Waterloo, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne 
s'appliquent pas aux municipalités régionales 















( l 0) does not apply to The Regional Munici-
pality of Ottawa-Carleton. 
5. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
6. The short title of this Act is the Regional 
Municipality of Waterloo Amendment Act, 
1997. 
phe (IO) ne s'applique pas à la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton . 
5. La présente loi entre en vigueur le jour Enlrée en 
où elle reçoit la sanction royale. vigueur 
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1997 modifuznt la Loi sur la municipalité 
régionale de Waterloo. 
